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Продовжуючи дослідження реакційної здатності α-ароїлметиленпохідних 
циклічних β-дикарбонільних сполук, нами був знайдений варіант підходу до 
синтезу 2,3,7-тризаміщеної імідазо[1.2-b]піразольної системи. Він полягає у 
конденсації Кневенагеля арилгліоксалю та N,N’-диметилбарбітурової кислоти з 
утвореням ариліденпохідного 3 і подальшою взаємодією одержаної сполуки з 
3-аміно-4-карбоксамідопіразолом. Цей синтез може проводитися як 
двостадійно (із виділенням сполуки 3), так і однореакторною трикомпонентною 
конденсацією, причому останній варіант не тільки зручніший препаративно, але 


































































Рис. 1 Схема синтезу нових імідазо[1.2-b]піразолів 
 
Вихід трикомпонентних конденсацій коливається в межах 30-70%, час 
синтезу – від 30 хв до 5 год залежно від природи замісників. 
Будову одержаних сполук було доведено за допомогою методів ЯМР 1Н 
та 13С, мас-спектрометрії та ІЧ-спектроскопії. 
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